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福本博之・宮脇　健
A Survey on the Local Government against Mass Media
in Risk―Case of Administrative Public Reration of
2009 H1N1 influenza―
FUKUMOTO, Hiroyuki   MIYAWAKI, Takeshi
Abstract
This article has aimed to clarify the feature of the local governments that positively did
the mass media measures under the 2009 H1N1 pandemic.
The citizens learn under the 2009 H1N1 pandemic through the mass media like infor-
mation on the H1N1 influenza virus and information on the measures of the administra-
tion, etc. Therefore, the problem how according to what timing passes on effective infor-
mation to the mass media becomes an important problem as measures of the country and
the local government. 
Therefore, it clarifies it by analyzing the survey to the local government that executed
it in August, 2012 though what feature the local government that measures the mass me-
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